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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja, karena atas kelengahan kita 
tak akan bisa dikembalikan seperti semula. 
“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi 
hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang menangis 
sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum.” (Mahatma Gandhi) 
“Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang membuat mereka 
berbahagia di dunia ini, yaitu: seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk dilakukan, dan 
sesuatu untuk diharapkan.” (Tom Bodet) 
 







        PERSEMBAHAN 
 Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Allah SWT, yang telah menciptakan aku, beserta 
Rosul-Nya. 










Laporan skripsi ini membahas tentang Rancang Bangun Sistem Informasi 
Material Requirement Planning (MRP) dan Penjualan Hasil Produksi pada Fa. 
Percetakan Menara Kabupaten Kudus Berbasis Web. Semua kegiatan yang 
berhubungan dengan perencanaan pengendalian material dan pemesanan produk 
dapat dilakukan dan dikelola melalui sebuah aplikasi berbasis web ini. Sistem ini 
dirancang menggunakan pemodelan sistem UML sedangkan bahasa pemrograman 
yang digunakan adalah PHP dan database MySQL dengan mengangkat permasalahan 
ketika ada surat rekomendasi  diberikan oleh petugas percetakan menara tidak 
langsung ditangani oleh petugas percetakan menara sehingga perencanaan 
pengendalian material dan pemesanan produk tidak bisa optimal dan konsumen sulit 
untuk mendapatkan produk. Selain itu, terdapat juga permasalahan lagi, karyawan 
harus mencatat secara manual data material yang akan di produksi. Hal ini 
mengakibatkan pencarian data membutuhkan waktu lama. Sehingga penulis 
merancang sistem baru yang diharapkan dapat digunakan untuk membantu 
mempermudah pengendalian data material khususnya di Fa. Percetakan Menara 
Kabupaten Kudus secara online. 
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